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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui rasio keuangan dapat 
digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja keuangan Pemda Kabupaten 
Lamongan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, yang 
mengukur kinerja keuangan dengan mengunaka Rasio Kemandirian, Rasio 
Efektivitas, Rasio Efesiensi, dan Rasio Pertumbuhan. 
Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Rasio Kemandirian Pemda 
Kabupaten Lamongan bersifat  instruktif artinya sangat rendah sekali karena 
peranan Pemerintah Pusat lebih dominan dari pada Kemandirian Pemerintah 
Daerah dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah untuk membayar 
pajak dan retrebusi daerah tergolong sangat rendah. Dilihat dari Rasio Efektivitas 
pada tahun 2009-2011kemampuan pemda Lamongan dalam merealisasikan PAD 
yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan riil 
daerah kuraang efektif karena prosentase Rasio Efektifitas kurang dari seratus 
persen dan mengambarkan kemampuan Pemda Kabupaten Lamongan kurang baik 
atau tidak efektif sedangkan pada tahun 2012-2013 kemampuan Pemda 
Kabupaten Lamongan dalam merealisasikan PAD dikatakan efektif karena 
prosentse yang diperoleh diatas seratus persen. Dilihat dari Rasio Efesiensi dari 
tahun 2009-2013semakin rendah rasio efesiensi dan prosentasi yang dicapai 
kurang dari seratus persen, maka kemampuan daerah dikatakan efesien atau 
semakin baik untuk pertumbuhan Kabupaten Lamongan. Rasio pertumbuhan 
menunjukkan bahwa kinerja pertumbuhan PAD yang dialokasikan untuk sarana 
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The purpose of this research is to find out that the financial ratios can be 
used as a tool to measure financial performance in Lamongan. This research is a 
descriptive qualitative study, which measures financial performance using ratio of 
Independence ratio, effectiveness ratio, Efficiency Ratios  and growth ratio  . 
From the results of this study indicate that the Independence ratio of 
Lamongan local government is instructive meaning very low because of the role 
of the Central Government is more dominant than the independence of local 
governments and community participation in local development to pay the taxes 
and regions retribution is very low. Judging from the ratio of Effectiveness in 
2009-2011 local government capability in realizing the Lamongan PAD planned 
compared with targets set according to real area is less effective because a 
percentage ratio of  effectiveness is less than one hundred percent and describes 
the capaability of the local Government District of Lamongan is less well or not 
effective whereas in 2012-2013 Lamongan local government capability in the 
realisation of the PAD is said to be effective because percentage obtained above 
one hundred percent. Judging from the ratio of the efficient use of the years 2009-
2013 the lower the efficiency ratio and percentage which is less than one hundred 
percent, then the region's capabilities are said to be efficient or better for the 
growth of Lamongan. The ratio of growth shows that the growth performance of 
the PAD that is allocated for the public facilities and infrastructure cannot be 
sustained its increase and are likely to decline.. 
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